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Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Lindorff Oy:lle. Työn tarkoituksena oli luoda 
toimeksiantajayrityksen sisäiseen käyttöön käyttäjäohjeistus yrityksen kehittämää uutta 
laskutusjärjestelmää varten. Ohjeistus on tarkoitettu havainnollistamaan järjestelmän eri 
toimintoja sen parissa päivittäin työskenteleville. Tavoitteenani oli saada ohjeistus vastaamaan 
käyttäjien tarpeita sekä kuvaamaan riittävän yksityiskohtaisesti ja selkeästi järjestelmän eri 
toiminnallisuuksia.  
Työn teoriaosassa käsittelen ensin sähköistä laskutusta ja erilaisia laskutustapoja sekä 
yrityksen että kuluttajan kannalta. Tutkin sähköisen laskutuksen asettamia vaatimuksia, hyötyjä, 
haittoja ja tulevaisuutta. Pääpaino laskutustavoissa on verkkolaskulla. Myöhemmin teoriaosassa 
käsitellään sähköistä taloushallintoa laajemmin. Tutkin mitä voidaan sähköistää, mitä se 
edellyttää ja miten se vaikuttaa yritysten toimintaan. 
Työn toiminnallisessa osassa kuvataan melko yksityiskohtaisesti toimeksiantajayrityksen uuden 
laskutusjärjestelmän eri toimintoja. Ohjeistus on toteutettu pitkälti käytännön tilanteiden ja niiden 
havainnollistamisten kautta. 
Lähteinä opinnäytetyössä on käytetty enimmäkseen Internet-sivustoja sekä taloushallinnon 
kirjallisuutta, artikkeleita ja kirjanpitolakia. Lisäksi olen hyödyntänyt omakohtaisia kokemuksiani 
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This thesis was executed as an assignment to Lindorff Oy. The aim was to create an internal 
user guide book for the company's new invoicing system. The purpose is to illustrate the 
different functions of the system. The guide book was made for the employees who work with 
the system daily.  The goal was to get the instructions to meet the users’ needs as well as to 
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SANASTO 
BIC-tunnus Bank Identifier Code, pankin yksilöivä kansainvälinen tun-
nus, jota käytetään maksuliikenteessä (Kurki ym. 2011, 71). 
 
EDI Electronic Data Interchange eli sähköinen tiedonsiirto, joka 
on kehitetty ennen verkkolaskua. Perustuu kahden eri orga-
nisaation välisten hankintasanomien sähköistämiseen ja nii-
den automaattiseen käyttöön. Vastaa suomenkielistä termiä 
OVT, organisaatioiden välinen tiedonsiirto. (Kurki ym. 2011, 
71.) 
 
EDI-lasku EDI-lasku soveltuu tilanteisiin, joissa laskuttajan tuottamaa 
aineistoa on tarpeen täydentää tai muokata vastaanottajan 
tarpeisiin sopivaksi. EDI-laskua edeltää usein sähköinen tila-
us. (Kurki ym. 2011, 71.) 
 
eInvoice Pohjoismaisen verkkolaskukonsortion määrittämä verkkolas-
kutapa (TIEKE 2005) 
 
E-lasku Pankkien yhdessä kehittämä kuluttajille tarkoitettu Finvoice-
standardiin perustuva verkkolasku (eLive 2011) 
 
Finvoice Suomalaisten pankkien määrittämä verkkolaskun esittämis-
tapa (Kurki ym. 2011, 71) 
 
Finvoice-välityspalvelu Pankkien yhteinen palvelu, jossa laskut välittyvät pankkien 
välillä. Palvelun käyttöönoton edellytyksenä on sopimus 
oman pankin välillä (lähetys ja vastaanotto). Asiakas voi so-
pimuksessaan valtuuttaa aineistonhoitajan esimerkiksi tili-
toimiston tai verkkolaskuoperaattorin lähettämään ja vas-
taanottamaan verkkolaskuaineistoja puolestaan. Finvoice-
välityspalvelu sisältää kuittausmenettelyn, jossa laskuttaja 
saa tiedon, mikäli laskua ei voida toimittaa vastaanottajalle. 
(TIEKE 2005.) 
 
IBAN International Bank Account Number muodostetaan suoma-
laisesta tilinumerosta lisäämällä alkuun Suomen ISO-
standardin mukainen maakoodi FI ja sekä 2-merkkinen tar-
kiste. Suomalainen IBAN on pituudeltaan 18 merkkiä. (Nor-
dea 2011b.) 
 
Operaattori Verkkolaskuoperaattori, pankki tai verkkolaskujen välittäjä. 
Operaattori välittää verkkolaskun asiakkaan operaattorille, 
jonka kautta asiakas vastaanottaa laskun omaan taloushal-
linnon järjestelmäänsä. (Kurki ym. 2011, 72.) 
 
Operaattoritunnus Verkkolaskuja välittävän organisaation tunnus, pankeilla 
BIC-koodi ja operaattoreilla OVT-tunnus (Kurki ym. 2011, 72) 
 
OVT Organisaatioiden välinen tiedonsiirto, suomalainen vastine 
termille EDI (TIEKE 2005) 
 
OVT-tunnus OVT-tunnus rakentuu Y-tunnuksesta (8 merkkiä) sekä va-
paamuotoisesta 5 merkistä, joilla voidaan antaa organisaati-
on alataso tai kustannuspaikka. OVT-tunnuksen rakenne on 
virallisesti määritelty, mutta kukin organisaatio muodostaa it-
se oman tunnuksensa. (TIEKE 2005.) 
 
pdf Portable Document Format, tiedostomuoto dokumenttien 
esittämiseen sähköisessä muodossa. Pdf-tiedostona lähetet-
tyä laskua ei voida siirtää suoraan sähköisenä vastaanotta-
jan taloushallintoon. (Kurki ym. 2011, 72.) 
 
Suoralasku Verkkolaskun tapainen maksutapa suoralasku ei ole pankki-
en yhteinen palvelu eikä se ole kaikkien pankkien valikoi-
massa. Asiakas hyväksyy suoralaskun verkkopankissaan 
ennen veloitusta. Laskun tiedot on tarkistettavissa linkin 
kautta laskuttajan järjestelmästä. (eLive 2011.) 
 
Suoraveloitus Suoraveloituksessa asiakas valtuuttaa pankin veloittamaan 
laskut asiakkaan tililtä eräpäivänä ja tilittämään ne laskutta-
jan tilille. Laskuttaja toimittaa erillisen ennakkoilmoituksen 
tiedoksi tulevista veloituksista asiakkaalle. (eLive 2011.) 
 
Sähköinen lasku Laajempi käsite joka kattaa verkkolaskun lisäksi EDI-laskun 
ja sähköpostilaskun (TIEKE 2005.) 
 Sähköpostilasku Sähköpostin liitetiedostona lähetetty esimerkiksi pdf-
muodossa oleva lasku, jota ei voida käsitellä kirjanpidossa 
automaattisesti (TIEKE 2005.) 
 
Verkkolasku Verkkolaskulla laskun tiedot siirtyvät sähköisesti myyjän ta-
loushallinnon järjestelmästä ostajan järjestelmään tai kulutta-
jan verkkopankkiin (Kurki ym. 2011, 73.) 
 
Verkkolaskuosoite verkkolaskujen toimitusosoite esimerkiksi OVT-tunnus tai 
IBAN-tunnus (Kurki ym. 2011, 72) 
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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Lindorff Oy:lle, joka on johtava 
asiakas- ja luottosuhteisiin keskittyvien palvelujen tuottaja Suomessa ja Euroo-
passa. Olen työskennellyt yrityksessä noin kolme vuotta reskontranhoitajana. 
Yrityksessä havaittiin tarve uudelle laskutusjärjestelmälle ja sitä lähdettiinkin 
luomaan ja kehittämään talon sisältä käsin. Järjestelmän valmistumisen ja käyt-
töönoton edetessä, tuli tarve sisäiselle käyttäjäohjeistukselle järjestelmän toi-
minnasta. Oppaan tarkoituksena on toimia ohjeistuksena ja apuna järjestelmän 
parissa päivittäin työskenteleville henkilöille sekä mahdollisille uusille työnteki-
jöille.  
Tavoitteenani on tehdä ohjeistuksesta selkeä ja riittävän yksityiskohtainen. Jär-
jestelmän eri toimintoja havainnollistan kuvakaappauksin. Oletuksena on, että 
oppaan käyttäjillä on perus tietotaso myyntireskontran toiminnasta. Opinnäyte-
työni on kvalitatiivinen tapaustutkimus, joka voidaan ymmärtää empiiriseksi tut-
kimukseksi, jossa tutkitaan jotakin ilmiötä sen luonnollisessa ympäristössään 
käyttäen hyväksi monenlaista empiiristä aineistoa (Uusitalo 2001, 76).  
Opinnäytetyön teoriaosassa käyn läpi erilaisia laskutustapoja: perinteistä pape-
rilaskua, sähköpostilaskua, verkkolaskua, EDI-laskua sekä suoraveloitusta. 
Pohdin ja vertailen eri laskutustapojen hyötyjä, ongelmia ja tulevaisuutta sekä 
kuluttajan että yrityksen näkökulmasta. Laskutustavoissa painopiste on verkko-
laskutuksessa, sillä yritysten ja kuluttajien siirtyessä enemmän paperittomaan 
maailmaan on kiinnostus verkkolaskua kohtaan lisääntynyt jatkuvasti. Työssäni 
käsittelen myös, mitä vaikutuksia yhtenäiseen euromaksualueeseen eli SEPAan 
(Single Euro Payments Area) siirtymisessä on ollut kuluttajien ja yritysten lasku-
tukseen ja miten se tulee vaikuttamaan kansalliseen suoraveloitukseen. Säh-
köisten laskutustapojen ohella käsittelen myös sähköistä taloushallintoa yleises-
ti: Mitä voidaan sähköistää? Mitkä ovat sähköistämisen edellytykset ja vaati-
mukset? Mitkä ovat sähköistämisen hyödyt? 
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Uskon, että sähköiset toiminnot tulevat kehittymään yrityksissä ja myös kulutta-
jien on siirryttävä vähitellen sähköisten laskutustapojen pariin. Suurelle osalle 
nuoremmasta polvesta sähköiset toimintatavat kuten verkkolasku ovatkin var-
masti jo arkipäivää, kun taas henkilökohtaista palvelua haluavalle vanhemmalle 
väestölle sähköisyydestä tuskin koskaan tulee tapaa. Opinnäytetyön laatimises-
sa haasteita tuottanevat alati päivittyvät ohjeet esimerkiksi yhtenäisen euro-
maksualueen suhteen. Vaikka raamit ja aikataulut SEPAan siirtymiselle ovat 
olemassa, muutokset ovat projektin edetessä kuitenkin mahdollisia. 
Lähteinä olen käyttänyt alan kirjallisuutta, artikkeleita sekä yritysten ja yhteisö-
jen Internet-sivuja. Käyttämistäni lähteistä suurin osa on sähköisiä., sillä painet-
tua tietoa sähköisestä taloushallinnosta ja laskutustavoista on melko vähän ja 
tieto ei niissä mielestäni ole enää kaikilta osin ajantasaista. Erityisesti olen käyt-
tänyt Finanssialan keskusliiton toimittamia ohjeistuksia verkkolaskuun ja SE-
PAan liittyen. 
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2 SÄHKÖINEN LASKUTUS 
2.1 Alkuperäinen lasku ja laskumerkintävaatimukset 
Lasku on paperisessa tai sähköisessä muodossa oleva ilmoitus tai tosite, joka 
täyttää arvonlisäverolain määrittämät laskumerkintävaatimukset (Anttonen & 
Hakonen 2010, 104). Arvonlisäverolain mukaan lasku voidaan toimittaa vas-
taanottajan suostumuksin sähköisesti. Useasta erillisestä tavaroiden ja palvelu-
jen myynnistä voidaan antaa yhteinen lasku.  
Arvonlisäverolaissa 209 b § määritellyt pakolliset laskumerkinnät ovat 
 laskun antamispäivä  
 juokseva tunniste 
 myyjän arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) 
 ostajan arvonlisäverotunniste käännetyn verovelvollisuuden tilanteissä ja yhtei-
sökaupassa 
 myyjän ja ostajan nimi ja osoite 
 tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne 
 tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksu-
päivä 
 veron peruste verokannoittain ja yksikköhinta ilman veroa ja hyvitykset ja alen-
nukset (jos eivät yksikköhinnassa) 
 verokanta 
 suoritettavan veron määrä 
 verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste 
Erityisissä tapauksissa lisäksi: 
 tiedot uusista kuljetusvälineistä 
 maininta käytettyjen tavaroiden sekä taide-, antiikki- ja keräilyesineiden tai mat-
katoimistojen marginaaliverotusmenettelystä 
 merkintä verollisen sijoituskullan myynnistä 
 muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun. 
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Arvonlisäverolaissa on määritelty myös kevennetyt laskumerkintävaatimukset 
laskuille joiden summa ei ylitä 250 euroa. Tällöin laskulla tulee olla seuraavat 
merkinnät: 
 laskun antamispäivä 
 myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) 
 myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen luonne 
 suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain 
(Taloushallintoliitto ry 2011.) 
Kevennetyt laskumerkinnät koskevat myös laskuja, jotka annetaan vähittäis-
kaupassa tai muussa lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvassa myynti-
toiminnassa. Näissä tapauksissa laskun verollinen loppusumma voi ylittää 1000 
euroa. Vähittäiskauppaan rinnastettavan myyntitoiminnan harjoittajana voidaan 
pitää esimerkiksi kioskia, kampaamoa ja suutaria. Kevennetyt laskumerkinnät 
riittävät myös tarjoilupalvelu- ja henkilökuljetuslaskuissa, edellyttäen että palve-
luja ei myydä edelleen. Lisäksi kevennetyt laskumerkinnät ovat riittävät esimer-
kiksi pysäköintimittareiden tulostamissa tositteissa. (Taloushallintoliitto ry 2011.) 
Perinteisesti lasku on toimitettu vastaanottajalle kirjeitse paperisessa muodos-
sa, mutta tietotekniikan ja sähköisyyden kehittyessä muut laskutustavat ovat 
vähitellen syrjäyttämässä paperilaskua. Ensimmäinen verkkolasku lähetettiin 
Suomessa 90-luvun loppupuolella ja jo vuonna 2005 niiden vuosittainen lähe-
tysmäärä oli yli 8 miljoonaa kappaletta. Sähköisyyden tuomat edut takaavat 
varmasti jatkossakin sen, että kehitys jatkuu samansuuntaisena.  
Sähköisyyden trendi on ollut selkeästi havaittavissa viimevuosina myös toimek-
siantaja yrityksessä Lindorff Oy:ssä, jossa sähköisiin laskutustapoihin on panos-
tettu ja työohjeita sekä toimintatapoja on kehitetty jatkuvasti vastaamaan säh-
köisyyden haasteisiin. 
2.2 Sähköpostilasku 
Sähköpostilasku on sähköpostin liitteenä lähetettävä usein pdf-muotoinen lasku 
(Tilastokeskus 2011). Sähköpostilasku tavoittaa vastaanottajan välittömästi las-
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kun lähetyksen jälkeen ja se on edullinen ja luontoystävällinen vaihtoehto. Säh-
köpostin lähettäminen on ilmaista, joten lähettäjän päässä kulueräksi muodos-
tuu ainoastaan laskun saattaminen lähettämiseen sopivaan muotoon. Sähkö-
postilaskujen säilytys, hallinnointi ja arkistointi ovat helppoa. Laskutustapana se 
jää kuitenkin näppäryydessään esimerkiksi verkkolaskua jälkeen, sillä sähkö-
postilasku ei ole helposti ja automaattisesti luettavissa maksatusjärjestelmiin. 
Täten vastaanottajan päässä sähköpostilaskun manuaalityön määrä pysyy pa-
perilaskuun verrattuna lähes samana. (Lattu, M. 2009.) 
Business to Customer -myynnissä sähköpostilasku on kätevä väline, mutta yri-
tysten välisen liiketoiminnan kannalta sähköpostin luotettavuus ei ole riittävän 
korkealla tasolla kriittisen informaation kuten laskujen lähettämiseen. Sähköpos-
tipalvelimet voivat olla ruuhkaisia, poissa käytöstä tai sähköpostiviestien mak-
simikoko on asetettu laskujen lähettämisen kannalta liian vähäiseksi. Sähköpos-
tissa useimpien salausmenetelmien käyttö on hyvin hankalaa, mitkä sen sijaan 
toimivat verkkolaskutuksessa parantaen tietoturvaa. (Itella 2011.) 
Työskennellessäni sähköpostilaskujen parissa olen havainnut, että sähköposti-
laskujen vastaanottamiseen liittyvät ongelmat ovat usein lähettäjästä riippumat-
tomia. Sähköpostin suodattimet voivat tulkita laskun roskapostiksi, jolloin se ei 
välity vastaanottajan sähköpostiin. Lisäksi sähköpostiosoitteen kirjoitusasuun on 
sen tallennusvaiheessa voinut tulla virhe, tai vastaanottajan sähköpostilaatikko 
on täynnä, jolloin viesti ei välity saajalle. Toimeksiantajayrityksessä sähköposti-
lasku on käytössä muutamilla asiakasyrityksillä. Valmiudet sen toimittamiseen 
ovat siis olemassa ja sähköpostilaskutus onkin yleisesti ottaen toiminut ilman 
suurempia ongelmia.  
Mielestäni laskun vastaanottajan kannalta sähköpostilaskun suurimmaksi on-
gelmaksi muodostuu usein sen maksaminen, tai oikeastaan maksamatta jättä-
minen. Lasku saattaa helposti hukkua jatkuvasti kasvavan sähköpostivirran se-
kaan tai viesti katsotaan kerran ja siihen unohdetaan palata maksamismerkeis-
sä. Konkreettinen paperilasku muistuttaa helpommin olemassa olostaan kun se 
on jatkuvasti nähtävillä. 
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2.3 Verkkolasku 
Verkkolasku on sähköinen lasku, jonka vastaanottajana voi olla yritys tai kulut-
taja. Sen tiedot ovat automaattisesti käsiteltävissä, siitä voidaan tuottaa tietoko-
neen näytölle paperilaskua muistuttava näkymä, joka helpottaa laskun kierrätys-
tä, hyväksyntää ja muuta käsittelyä sekä myyjän että ostajan toiminnoissa.  
Verkkolaskun tunnusomainen piirre on automaattisuus. Business to business – 
laskutuksessa verkkolasku voidaan siirtää automaattisesti laskuttajan tai palve-
luntarjoajan järjestelmästä vastaanottajan taloushallinnon järjestelmään. 
Kuluttajalle lähetetystä verkkolaskusta on suora yhteys sähköiseen maksami-
seen verkkopankissa. (TIEKE 2011.)  
Verkkolasku on usein tehokkain laskutustapa kun laskutettavia asiakkaita on 
useita ja laskutus perustuu osapuolten välisiin sopimuksiin. Ominaisuuksiensa 
vuoksi verkkolaskutus soveltuu hyvin esimerkiksi tele-, vakuutus-, rahoitus- ja 
energia-alan laskutukseen. (Itella 2011). 
Finvoice-verkkolasku 
Finvoice on suomalaisten pankkien yhdessä määrittelemä yleisesti käytössä 
oleva verkkolaskun esitystapa. Se voidaan toimittaa saajalle pankkien kautta 
maksuaineistojen tapaan, joten sillä on helppo korvata paperinen lasku. Finvoi-
ce on peruslasku, jota voidaan käyttää osana toimialakohtaisia ratkaisuja, mikäli 
Finvoicen perustietosisältö ei riitä. Laskuttaja tekee valmiin maksuehdotuksen 
laskulle, mikä mahdollistaa maksutietojen välityksen muuttumattomana ja vir-
heettömänä koko laskutus- ja maksuketjun läpi. Finvoice sopii kaikenkokoisille 
yrityksille sekä kuluttajalaskutukseen. (Finanssialan Keskusliitto 2007). 
Finvoice on xml-muotoinen, mikä mahdollistaa laskun esittämisen sekä sovel-
lusten ymmärtämässä muodossa että selaimella paperilaskua vastaavassa 
muodossa. Kun Finvoice välitetään pankkien verkkolaskujen välityspalvelua 
käyttäen, vastaanottaja saa varmuuden laskujen lähettäjästä. (FK 2007). 
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Helsingin seudun kauppakamarin teettämässä selvityksessä 2011 kävi ilmi, että 
yrityksistä 52 prosenttia vastaanottavat ja 44 prosenttia lähettävät sähköisiä 
laskuja. Verrattuna vuoden 2005 selvitykseen, vastaanotto- ja lähetysvalmiudet 
ovat lisääntyneet vain muutamilla prosenttiyksiköillä. Suurimmaksi sähköisen 
liiketoiminnan esteeksi yritykset kokivat sen, että yhteistyökumppaneiden val-
miudet toimintaan ovat vähäiset. Lisäksi vastaajien mielestä viranomaisasioin-
tiin on liian monta kanavaa. Kolmantena hidasteena sähköisyyden kehitykselle 
yritykset kokivat ajan riittämättömyyden. (Helsingin seudun kauppakamari 
2011.) 
E-lasku 
Kuluttajan Finvoice-verkkolaskusta käytetään nimeä e-lasku. Se vastaanotetaan 
verkkopankkiin. E-lasku on pankkien yhdessä kehittämä, joten se on turvallinen 
tapa laskujen vastaanottoon ja maksamiseen. (Itella 2011.) E-laskun saa käyt-
töön tekemällä verkkopankissa e-laskusopimuksen edellyttäen, että kyseinen 
laskuttaja tarjoaa e-laskupalvelua. Suomalaisista kuluttajista kaksi kolmesta 
maksaa laskunsa verkkopankissa (FK 2008).  
2.3.1 Verkkolaskun vastaanottaminen ja lähettäminen 
Verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto tapahtuu verkkolaskupalveluita tarjoavien 
pankkien ja operaattorien välityksellä. Yritykset voivat toimittaa verkkolaskuja 
toisilleen välitysverkoston avulla, edellyttäen että molemmat osapuolet ovat 
hankkineet verkkolaskujen lähetys- ja vastaanottopalvelut verkkolaskupalvelun-
tarjoalta. Yksinkertaisimmillaan tietokone ja Internet-yhteys ovat vähimmäisvaa-
timukset verkkolaskujen lähettämiseen. Tällöin laskuntiedot syötetään palvelun-
tarjoajan web-lomakepohjaan. Yleisempää kuitenkin on, että laskuja lähetetään 
asiakkaille suoraan laskuttavan yrityksen laskutusjärjestelmästä. Yrityksen käy-
tössä on oltava verkkolaskujen vastaanottoa tukeva taloushallinnon ohjelmisto, 
jotta verkkolaskujen vastaanottaminen olisi mahdollista. Lisäksi vastaanottajalla 
tulee olla voimassa oleva sopimus jonkin palveluntarjoajan kanssa. (Itella 
2011.) 
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Business to business -laskutuksessa verkkolaskut siirtyvät parhaassa tapauk-
sessa suoraan laskuttajan järjestelmästä vastaanottajan järjestelmään, jossa 
lasku voi edetä suoraan kierrätykseen, hyväksyttäväksi, maksuunpanoon ja kir-
janpitoon. Valtaosa suurista yrityksistä on jo siirtynyt verkkolaskutukseen ja vaa-
tivat vähitellen myös pieniltä toimittajiltaan sähköisiä laskuja. Kuluttajille suun-
nattu e-lasku on osaltaan lisännyt yritysten kiinnostusta verkkolaskutusta koh-
taan. (Yrittäjät 2011). 
Kuvassa 1 havainnollistetaan Finvoice-verkkolaskun välitys- ja maksuprosessi.  
 
Kuva 1. Finvoice-verkkolaskun maksu. (Huhtanen, J. 2003) 
Ostaja ja myyjä ovat sopineet verkkolaskun välityspalvelun käyttöönotosta kes-
kenään sekä pankkiensa kanssa. Myyjä lähettää verkkolaskuaineiston pank-
kiinsa, joka välittää sen edelleen ostajan pankkiin toimitettavaksi ostajalle. Pe-
rinteisistä laskutustavoista poiketen myyjä ei siis itse toimita laskua suoraan 
ostajalle. 
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2.3.2 Verkkolaskun käyttöönoton hyödyt ja haitat 
Verkkolaskutuksen käyttöönotosta on hyötyä sekä laskun vastaanottajalle että 
lähettäjälle. Verkkolaskutus tehostaa lähettäjän päässä laskujen käsittelytyötä, 
sillä manuaalinen käsittely ja laskutuskulut vähenevät. Optimitilanteessa verkko-
laskutus jopa puolittaa laskujen käsittelykustannukset. Koska laskut ovat aiem-
paa nopeammin asiakkailla, saatavien kiertonopeus paranee. Kun laskutettavia 
asiakkaita on useita ja laskutus perustuu osapuolten välisiin sopimuksiin, on 
verkkolaskutus tehokkain tapa. (Itella 2011.) 
Verkkolaskutus tarjoaa vastaanottavalle yritykselle lukuisia etuja: Verkkolaskut 
siirtyvät automaattisesti ostoreskontraan ja maksatukseen luotettavasti ja vir-
heettömästi. Paperilaskujen manuaalista tallentamista ja skannaamista ei tarvi-
ta. Laskun tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyvä kierrättäminen voidaan hoi-
taa verkkolaskutuksen avulla nopeasti ja vaivattomasti. Koska laskut ovat säh-
köisessä muodossa, niiden erittelytietoja voidaan hyödyntää rajattomasti, tuo-
den erinomaisen työkalun yrityksen johdolle ja taloushallinnolle. (Itella 2011.) 
Kuluttajan kannalta e-lasku on nopea ja helppo. Laskun tiedot ovat verkkopan-
kissa hyväksymistä ja maksamista vaille valmiina, jolloin mahdolliset näppäily-
virheet vähenevät. Laskun maksaminen on vaivatonta esimerkiksi matkoilla, 
mikäli käytössä on Internet-yhteys. Laskujen säilyvät verkkopankissa ja niihin 
on kätevä tarvittaessa palata. Verkkopankkiin ei myöskään voi tulla huijauslas-
kua, sillä pankit tunnistavat e-laskun lähettäjät. Laskujen tarkastelu vaatii kirjau-
tumista verkkopankkitunnuksille. Tämä ehkäisee ulkopuolisten henkilöiden kä-
siksi pääsyn laskuihin, eikä niitä näin ollen voi varastaa yhtä helposti kuin perin-
teisiä paperilaskuja esimerkiksi henkilötietojen väärinkäyttöä varten. (Finans-
sialan keskusliitto 2011.) 
Verkkolasku on myös ympäristöystävällinen vaihtoehto ja sen käyttöönotto on 
loistava keino yrityksille vastata tämän päivän ympäristöhaasteisiin. Sähköises-
sä laskutuksessa lähtevän laskun käsittelyprosessi muuttuu joka vaiheessa pa-
perilaskuun verrattuna. Lähtevän laskun käsittely on havainnollistettu kuvassa 
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2, jossa esitetään sekä paperilaskun että verkkolaskun käsittelyvaiheet sekä 
prosessit jotka automatisoituvat verkkolaskuun siirryttäessä.  
 
Kuva 2. Lähtevän paperilaskun ja verkkolaskun käsittelyprosessi (Finanssialan 
keskusliitto 2010). 
Ensin sähköisen tilauksen tiedot muutetaan järjestelmässä laskuksi, manuaali-
sen laskun luomisen sijaan. Tulostus ja postitus vaiheen sijaan laskut lähete-
tään verkkopankkiin ja sieltä edelleen vastaanottajalle. Reskontran hoito ja ar-
kistointi sähköistyvät ja haluttaessa verkkolaskut tietoineen voidaan hävittää 
bittiavaruuteen. 
2.3.3 Verkkolaskut ja tietoturva 
Verkkolaskuilta edellytetään korkeaa tietoturvaa sillä laskutietojen tulee säilyä 
luottamuksellisina. Suomessa palveluntarjoajat vastaavat sekä yksilöinä ja ryh-
mässä toiminnan turvallisuudesta. Tietoturva perustuu osapuolten välisiin sopi-
muksiin, jotka tehdään laskun lähettäjän ja sen välittäjän, eli palveluoperaattorin 
tai pankin välillä, sekä laskun vastaanottajan ja sen välittäjän välillä. Myös 
pankkien ja palveluoperaattoreiden kesken on olemassa sopimuksia, joilla tur-
vataan verkon toimivuus. Tietoturvan lähtökohtana on osapuolten luotettava 
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tunnistaminen. Suomessa operaattorit käyttävät joko operaattorin ja asiakkaan 
välistä turvallista tietoliikenneyhteyttä (VPN-yhteys) tai suojaamatonta yhteyttä 
jossa tunnustaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tätä menetelmää ei 
kuitenkaan suositella. Pankit edellyttävät aina suojattua yhteyttä pankkiyhteyk-
sissä. Sähköpostilaskuihin verrattuna verkkolaskujen salaustaso on joka tapa-
uksessa huomattavasti korkeampi. Useissa Euroopan maissa sähköiselle las-
kulle vaaditaan sähköinen allekirjoitus tietoturvan varmistamiseksi. Suomessa 
allekirjoitusta ei edellytetä, mutta laskun vastaanottajan tätä vaatiessa voidaan 
laskusta lähettää kaksoiskappale paperilla.  Pääsääntönä on, että rajat ylittävis-
sä laskuissa noudatetaan lähettäjämaan lainsäädäntöä. (TIEKE 2009.) 
2.4 EDI-lasku 
Verkkolaskutus ja EDI-laskutus ovat rinnakkaisia, toisiaan tukevia laskutusmuo-
toja, mutta ne on suunniteltu erilaisiin käyttötarkoituksiin. EDI-lasku soveltuu 
tilanteisiin, joissa laskuttajan tuottama aineisto joudutaan täydentämään tai 
muokkaamaan vastaanottajan tarpeisiin soveltuvaksi. Se määritellään usein 
kahden osapuolen välillä, kun taas verkkolaskulla pyritään standardoimaan las-
kun sähköistä sisältöä.  EDI-laskua edeltää yleensä sähköinen tilaus. (Itella 
2011.) Asiakkaan tietojärjestelmä vertaa laskua toimitus- ja tilausasiakirjoihin 
jonka jälkeen oikeaksi todetut laskut menevät maksuun. EDI-laskutusta käyttä-
vien yritysten keskinäinen suhde on yleensä vakiintunut ja laskuja kertyy use-
ampia. (TIEKE 2011b.) 
EDI-ratkaisun etuja ovat tiedon kulkeminen nopeasti, virheittä ja edelleen käy-
tettävässä muodossa, jolloin tiedonhallinta tehostuu. Automatisointi tuo suuria 
kustannussäästöjä yrityksille, sillä täysin manuaalisesti tietokoneella tehty lasku 
maksaa määrästä riippuen 10–25 euroa. Täysin automatisoituna sama aineisto 
maksaa alle euron laskulta. Suomessa valtaosa suuremmista yrityksistä käyttää 
EDIä. Uusien palvelujen ja toimialaratkaisujen myötä myös pienet yritykset ovat 
kasvattaneet kiinnostustaan EDIä kohtaan. Yritysten välisessä kaupassa toimin-
tatavat pohjautuvat lähettäjän ja vastaanottajan välillä vallitsevaan yhteisym-
märrykseen välitettävistä tiedoista ja niiden merkityksestä. Niistä sovitaan part-
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nerikohtaisesti käyttäen hyväksi kansainvälisten esitystapastandardien kotimai-
sia tai toimialakohtaisia soveltamisohjeita. Yrityksen EDI-valmiuksien tulisi olla 
yleispäteviä: esimerkiksi ostotoimintaan rakennettujen EDI-valmiuksien tulisi 
olla hyödynnettävissä myös esimerkiksi myyntitoiminnassa ja tullauksessa. 
(TIEKE 2011b.) 
EDI-pohjaisessa tiedonsiirron suurimpana etuna ovat yksilölliset räätälöinnit, 
jolloin sanomavirrat voidaan integroida järjestelmiin helpommin. Sen sijaan EDI-
ratkaisujen käyttöönotto on hitaampaa kuin verkkolaskuratkaisun, ja se on usein 
myös kalliimpaa kumppanikohtaisesta sovittamistyöstä johtuen. Se onko EDI-
lasku vai verkkolasku parempi vaihtoehto, määräytyy usein vastaanottajan käyt-
töjärjestelmän mukaan. ERP-järjestelmään (toiminnanohjausjärjestelmään) so-
veltuu parhaiten EDI-lasku kun taas reskontraan tai laskunkierrätys- ja hyväk-
symisjärjestelmään verkkolasku. (Itella 2011.) 
2.5 Suoraveloitus 
Suoraveloitus on tehokas ja joustava laskutustapa, joka tarjoaa vaivattoman ja 
edullisen tavan laskujen hoitoon eräpäivänä. Suoraveloitus soveltuu parhaiten 
laskuttajalle, jolla on toistuvaislaskutusta samoille asiakkaille joko kiinteällä tai 
vaihtelevalla summalla. Tällaisia laskuttajia voivat olla esimerkiksi puhelin- ja 
energialaitokset sekä lehtitalot. (FK 2010.) 
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Kuva 3. Suoraveloitusjärjestelmän yleiskuva (Finanssialan keskusliitto 2009). 
Kuvassa 3 on esitetty suoraveloitusprosessi. Ensin asiakas tekee suoraveloi-
tusvaltuutuksen pankin kanssa, joka toimittaa tiedot laskuttajalle. Maksaja saa 
laskuttajalta erillisen ennakkoilmoituksen tulevista veloituksista. Laskuttaja toi-
mittaa veloituspyynnöt konekielisenä pankille. Pankki veloittaa laskun summat 
maksajien tileiltä eräpäivänä ja hyvittää ne koontina laskuttajan tilille. 
2.6 SEPAn vaikutukset sähköiseen laskutukseen 
SEPA (Single Euro Payments Area) tarkoittaa yhtenäistä euromaksualuetta. Se 
sai alkunsa Euroopan komission tavoitteesta muodostaa Euroopan talousalu-
eelle maksuliikennettä koskevan kotimarkkina-alueen. SEPAssa on mukana 32 
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maata: kaikki EU-maat sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein, Monaco ja Sveitsi. 
SEPAn myötä euromääräisten maksujen ehdot ja osapuolien oikeudet ja velvol-
lisuudet sekä käytännöt ja standardit maksamisen peruspalveluiden osalta yh-
tenäistyvät. (FK 2011b.) 
Hankkeen toteutuminen alkoi tammikuussa 2008, jolloin eurotilisiirtojen välitys 
alkoi yhtenäisin säännöin. Yrityksille tämä merkitsi ainakin jonkinasteisia muu-
toksia toimialasta ja toiminnan laajuudesta riippumatta. SEPAn myötä tärkein 
muutos on tilinumeroiden kansainvälinen esittämistapa IBAN (International 
Bank Account Number) joka korvaa kotimaisen tilinumeron käytön myös koti-
maan sisäisissä maksuissa. Toinen tärkeä tieto on BIC-tunnus (Bank Identifica-
tion Code), jota kutsutaan myös SWIFT-osoitteeksi. Näiden kahden tiedon avul-
la välitetään jatkossa kaikki SEPA-alueen eurotilisiirrot. (Nisén 2009.) IBAN tili-
numeron pituus vaihtelee maittain ja sen tunnistaa numerosarjan alussa olevas-
ta kaksikirjaimisesta maatunnuksesta. Suomessa IBAN on 18-merkkiä pitkä ja 
alkaa tunnuksella FI. BIC-koodi on 8 tai 11 merkkiä pitkä, joista kuusi ensim-
mäistä merkkiä ovat aina kirjaimia ja loput kirjaimia tai numeroita. BIC-koodi on 
osoite jonka avulla pankki tunnistetaan. (FK 2009.) 
Alkuvuoden 2011 aikana pankkien SEPAn edellytykset täyttävien maksuliiken-
nepalveluiden kehittäminen on ollut käynnissä. Yrityksiltä SEPAn käyttöönot-
toon valmistautuminen on edellyttänyt maksupalvelusopimusten ja ohjelmistojen 
päivittämistä. 1.4.2011 alkaen yrityksillä on ollut mahdollisuus käyttöönottaa 
tilisiirtolomake, jossa tilinumero on vain kansainvälisessä muodossa. Kansalliset 
tilinumerot on poistettava tilisiirtolomakkeilta vuoden 2012 loppuun mennessä. 
Kotimaisten maksuaineistomuotojen vastaanotto päättyi 31.10.2011 ja maksuja 
ei  välitetä ilman kansainvälistä IBAN-tilinumeroa ja pankin BIC-tunnusta. Vuo-
den 2011 jälkeen pankkien välillä ei enää välitetä kotimaisessa muodossa tili-
siirtoja. (FK 2011b.) 
3.5.1 SEPA-suoraveloitus 
Yhtenäisen euromaksualueen myötä kansallisesta suoraveloituksesta tullaan 
luopumaan Suomessa. Hämmennystä on kuitenkin herättänyt se, että lopetta-
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misaikataulusta on ollut liikkeellä hyvinkin erilaisia tietoja. Kansallisen suorave-
loituksen osalta on tällä hetkellä sovittuna, että se jatkuu vuoden 2013 loppuun 
saakka Suomessa. Aikatauluun saattaa kuitenkin tulla muutoksia, sillä EU-
komission ehdotus tällä hetkellä tähtää siihen, että suoraveloituksesta luovuttai-
siin jo vuoden 2013 puolivälissä. Kansallinen suoraveloitus tullaan korvaamaan 
SEPA-suoraveloituksella, joka poikkeaa täysin nykyisestä. Kuluttajan kannalta 
suurimpana erona on se, että jatkossa suoraveloitussopimus tehdään pankin 
sijaan suoraan laskuttavan yrityksen kanssa erikseen. (Hurmeranta, M. 2010.) 
Laskuttajat sekä pankit kuitenkin suosittelevat SEPAan siirtymisen myötä suo-
raveloituspalvelun korvaamista e-laskulla ja sen automaattisella maksamisella. 
Asiakkaille, jotka eivät verkkopankkia käytä, on suunnitteilla korvaava palvelu 
suoramaksu, joka toimii nykyisen suoraveloituksen tavoin. (Nordea 2011.) 
3 SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO 
Suomalainen pankkitekninen kehitys kuuluu yhteen edistyksellisimmässä maa-
ilmassa. Suomalaisten asiakkaiden halu omaksua nopeasti uusia asiointitapoja 
ja tietoteknisiä ratkaisuja on ollut avainasemassa pankkien kehittämien uusien 
teknologiaan perustuvien palvelujen yleistymisessä. Suomalaisesta maksulii-
kenteestä 96 % on konekielistä, kun taas useassa EU-maassa pankkien kontto-
riverkostolla on tärkeä asema, koska merkittävä osa maksuista hoidetaan yhä 
paperipohjaisina konttorissa. Suomalainen maksuliikenne nojaa enemmän tieto-
tekniikan ja tietoliikenteen kehitykseen. Maksujen käsittelyä konttoreissa ovat 
vähentäneet yritysten sekä kotien tietoyhteydet, kauppojen maksupäätteet sekä 
ostosten maksaminen korteilla. Sähköisen laskutuksen yleistyminen lähivuosina 
tulee entisestään vähentämään paperipohjaista työskentelyä. (FK 2008.) 
3.1 Sähköisyyden edellytykset 
Maksuliikenne on pitkään toiminut Suomessa sujuvasti, koska tapahtumat kul-
kevat vain muutamien operaattoreiden kautta. Tapahtumien tekninen sisältö ja 
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perusturva on yhdenmukaistettu standardeilla, samoin kuin lomakkeet ja tulos-
teet kuten tiliotteet. Viitenumerot ja pankkitilien numerot ovat määritelty, joten 
kaikki käyttävät yhdenmukaisia tunnistejärjestelmiä. Standardoinnin myötä sa-
dat maksuja käsittelevät tietojärjestelmät on saatu toimimaan yhteen luotetta-
vasti. (Vahtera 2002.) 
Jotta sähköinen taloushallinto saadaan toimivaksi ja siitä saadaan suurin mah-
dollinen hyöty, tulee sen toteuttamisessa miettiä ennen kaikkea kokonaisuutta 
ja kaikkien osa-alueiden tulisi toimia saumattomasti yhteen. Sähköistyminen 
merkitsee esimerkiksi laskujen kierrätystä ja hyväksymistä sähköisesti, sähköis-
tä maksuliikennettä, tiliotteiden ja viitesiirtojen vastaanottoa sähköisesti ja vi-
ranomaisilmoitusten lähetystä sähköisesti. Lisäksi kirjanpidon rutiinitöiden vä-
hentyvät automaation ansiosta. (Suomen Yrittäjät 2011.) 
Sähköisen taloushallinnon yhtenä kulmakivenä toimii verkkolasku, ja sitä kautta 
mahdollisuus automatisoituun kirjanpito. Suurimmat hyödyt saadaan kun verk-
kolaskut liitetään osaksi jotain taloushallinnon järjestelmää, tällöin ne siirtyvät 
automaattisesti yrityksen ostoreskontraan sekä asiatarkastettavaksi että hyväk-
syttäväksi. Sähköisessä taloushallinnossa maksuliikenne ja laskutus nivoutuvat 
yhteen niin, että saapuvat viitesuoritukset kuittaavat automaattisesti reskontras-
ta myyntisaatavan maksetuksi. Maksutapahtumista, viitesiirroista ja tiliotteista 
muodostuu automaattisesti tiliöintimerkinnät.  Kun nämä osa-alueet toimivat, 
voidaan puhua sähköisestä automatisoidusta taloushallinnosta, joka tehostaa 
yrityksen taloushallintoa, alentaa kustannuksia ja mahdollistaa töiden uudelleen 
järjestämisen ajasta ja paikasta riippumatta. (Suomen Yrittäjät 2011.) 
3.2 Sähköisen taloushallinnon hyödyt 
Yrityksen toimialasta ja toiminnoista riippuen sähköistämisen tarvetta voi löytyä 
useistakin taloushallinnon rutiineista. Kaikki toiminnot tulisikin käydä kriittisesti 
läpi sähköistämisvaiheeseen ryhdyttäessä ja yritysten tulisi pohtia mitkä kaikki 
toiminnot ovat automatisoitavissa. (Kurki ym. 2011, 22.) 
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Yrityksen taloushallintoon kuuluvat tehtävät voidaan tänä päivänä hoitaa nope-
ammin kuin ennen siirtymällä sähköiseen taloushallintoon. Sähköisyys tehostaa 
toimintaa, laskee kustannuksia ja mahdollistaa koko yrityksen toimintojen jous-
tavan organisoinnin ja uudenlaisen, ajantasaiseen tietoon perustuvan johtami-
sen. Sähköisen taloushallinnon avulla yrityksen johto voi varsinaisten taloustie-
tojen lisäksi seurata ajantasaisesti esim. tuottoja ja kuluja asiakkaittain, tuotteit-
tain ja kustannuspaikoittain tai vaikkapa myynnin tehokkuutta. Nykyisin sähköi-
nen taloushallintoon siirtyminen on helppoa ja kannattavaa myös pienille yrityk-
sille, eikä se ole enää vain suurten yritysten etuoikeus. (Suomen Yrittäjät 2011.) 
Verkkolaskut tekevät automatisoidun kirjanpidon ja reaaliaikaisen taloudenohja-
uksen mahdolliseksi. Verkkolaskuja käytettäessä tositteet tallennetaan talous-
hallinnon järjestelmään vain kerran ja sen jälkeen yrityksen kirjanpito ja reskont-
rat ovat ajan tasalla. Sähköiseen taloushallintoon siirtyvät yritykset voivat järjes-
tää taloushallintonsa hoidon aivan uudella tavalla. Taloushallinnon hoito voi-
daan ulkoistaa osittain tai kokonaan tai työtä voi tehdä vaikka etätyönä, kun ta-
loushallinnon järjestelmä toimii Internetissä. Tällöin palvelua voi käyttää mistä 
tahansa, kunhan käytössä on tietokone ja Internet-yhteys.  Automatisoidulla, 
ajantasaisella taloushallinnolla on huomattava merkitys yrityksen johtamiseen, 
sillä sähköisen taloushallinnon ansiosta myös yrityksen johto näkee ajantasaiset 
yrityksen taloutta koskevat tiedot milloin tahansa ja missä tahansa. Raportteja ei 
tarvitse enää odotella tai tilata erikseen, vaan tarvittavat, ajantasaiset tiedot voi 
hakea taloushallinnon ohjelmistosta milloin tahansa ja muutoksiin voi reagoida 
nopeammin ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyä aiemmin. Yhdestä paikasta yrit-
täjä voi hoitaa myyntilaskujen lähetyksen, ostolaskujen maksun, palkanlasken-
nan, kirjanpidon, viranomaisilmoitukset ym. taloushallintoon liittyvät tehtävät. 
Kun yrityksen taloushallinto hoidetaan sähköisesti Internetissä, on asioiden hoi-
to ajasta ja paikasta riippumatonta. (Suomen Yrittäjät 2011.) 
3.3 Mitä voidaan sähköistää? 
Paineet taloushallinnon toimintojen tehostamisessa ovat kasvaneet lähi vuosina 
myös pk-yrityksissä. Yritykset tarvitsevat ajantasaista ja luotettavaa tietoa mah-
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dollisimman nopeasti alhaisin kustannuksin. Painetta laskujen käsittelyn yksin-
kertaistamiseksi syntyy myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta. 
(Kurki ym. 2011, 22.) 
Myyntilaskut voidaan lähettää yrityksille sähköisesti verkkolaskuina pankkien tai 
muiden operaattoreiden kautta. Mikäli laskun saaja ei vastaanota verkkolaskuja, 
voidaan laskut ohjata tulostuspalveluun automaattisesti tulostettavaksi ja jaetta-
vaksi perinteisesti paperilla. Kuluttajille myyntilaskut voidaan lähettää e-laskuina 
asiakkaan verkkopankkiin. Verkkokauppojen kytkeminen Internetissä toimiviin 
taloushallinnon järjestelmiin on myös mahdollista, jolloin verkkokaupan kautta 
tehdyt ostokset siirtyvät automaattisesta taloushallinto-ohjelmaan myyntilaskuk-
si. (Suomen Yrittäjät 2011.) 
Ostolaskut voidaan vastaavasti vastaanottaa verkkolaskuina. Tällöin hyöty syn-
tyy siitä, että laskut on suoraan kytketty taloushallinnon järjestelmään.  Näin 
laskusta muodostuu automaattisesti merkinnät kirjanpitoon ja ne voidaan lähet-
tää sähköisesti hyväksyttäväksi välttyen laskun käsittelyn manuaalisilta vaiheil-
ta. Jos verkkolaskujen vastaanotto ei ole mahdollista, voidaan tositteet skanna-
ta järjestelmään joko itse tai käsittely voidaan ulkoistaa kokonaan skannauspal-
velulle. Parhaimmillaan skannattu lasku rivitietoineen on samaa tasoa verkko-
laskun kanssa. (Suomen Yrittäjät 2011.) Helsingin seudun kauppakamarin teet-
tämän vuonna 2011 teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisilla yrityksillä on 
kuitenkin yhä paljon parannettavaa ostolaskujen käsittelyssä.  Kolme neljäs-
osaa yrityksistä kierrättää laskuja yhä manuaalisesti, jolloin osa jo sähköisessä 
muodossa olevista laskuista palautuu jälleen paperiseen, kalliimpaan ja virhealt-
tiimpaan muotoon. (Helsingin seudun kauppakamari 2011.) 
Palkanlaskenta ja matka- ja kululaskujen käsittely voidaan hoitaa sähköisesti. 
Palkansaajalle ei tarvitse välttämättä enää lähettää paperista palkkalaskelmaa, 
vaan palkansaaja voi itse tunnistautua verkkoon katsomaan omia palkkatieto-
jaan. Matka- ja kululaskut voi kukin henkilö itse laatia suoraan järjestelmään, 
josta se siirtyy laskun tarkastajalle hyväksyttäväksi, jolloin vähennetään lasku-
jen tallennus ja käsittelytyötä. Myös palkanlaskennan vuosi-ilmoitukset voidaan 
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lähettää sekä palkansaajalle että verottajalle sähköisesti. (Suomen Yrittäjät 
2011.) 
Verohallinnon tavoitteena on jo pitkään ollut se, että ilmoitusvelvolliset antaisivat 
ilmoituksensa sähköisesti. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset pitääkin jo teh-
dä sähköisesti. Yhä useammat yritykset jättävät myös veroilmoituksensa säh-
köisessä muodossa. Mikäli kirjanpito-ohjelmistosta voidaan tuottaa sähköinen 
veroilmoitus suoraan, toiminto säästää huomattavasti yritysten veroilmoituksen 
jättöön käyttämää aikaa. (Kurki ym. 2011, 20.) 
Sähköinen taloushallinto on mahdollista kytkeä myös esimerkiksi verkkokaup-
paohjelmistoihin. Yhä useampia yrityksen toimintoja on mahdollisuus sähköis-
tää Internet-pohjaisten palveluiden jatkuvasti lisääntyessä. (Suomen Yrittäjät 
2011.) 
3.4 Sähköinen arkistointi 
Taloushallinnon aineistojen sähköistä arkistointia säätelee Suomessa kirjanpito-
laki, jota täydentävät esimerkiksi verolainsäädäntö ja osakeyhtiölaki. Kirjanpito-
lain mukaan tositteiden säilytys aika on kuusi vuotta, kirjanpitokirjoja ja talous-
hallinnon kirjeenvaihtoa tulee säilyttää kymmenen vuotta. Kirjanpitolain sovel-
tamisessa neuvoo kirjanpitolautakunta yleisohjeessaan koneellisessa kirjanpi-
dossa käytettävistä menetelmistä. Kirjanpitoaineiston pysyvään säilyttämiseen 
on suositeltavaa käyttää yleistä tallennusmuotoa, joka on saatettavissa selvä-
kieliseksi myös muulla kuin käytetyllä tallennusohjelmistolla. Yleisiä tallennus-
muotoja ovat esimerkiksi ASCII-listatiedostot, XML-tiedostot sekä yleisesti käy-
tössä olevat kuvatiedostot. (Kirjanpitolautakunta 2011.) 
Kirjanpitovelvollisen tulee varmistua kirjanpitoaineiston pysyvään säilyttämiseen 
käytetyn tallennusmuodon teknisestä käytettävyydestä KPL 2:10 §:ssä kirjanpi-
toaineistolle säädetyn säilytysajan. Teknisellä käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, 
että kirjanpitoaineiston säilyttämiseen käytetty tallennusmuoto on yleisessä käy-
tössä ja että käytössä on laitteistoja ja ohjelmistoja, joiden avulla kirjanpitoai-
neisto on saatettavissa tallennusmuodosta selväkieliseen muotoon. 
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Kirjanpitovelvollisen on tarvittaessa vaihdettava kirjanpitoaineiston pysyvän säi-
lyttämiseen käytettävää tallennusmuotoa, jos tallennusmuodon teknisestä käy-
tettävyydestä ei voida varmistua riittävästi. Kirjanpitovelvollinen saa kuitenkin 
pitäytyä alkuperäisen tallennusmuodon käytössä, jos tietoväline, laitteisto ja 
ohjelmisto, jotka tarvitaan kirjanpitoaineiston saattamiseen selväkieliseksi, ovat 
toimintakuntoisia ja tietovälineestä, laitteistosta ja ohjelmistosta on käytössä 
varmuuskappale. (Kirjanpitolautakunta 2000). 
Sähköisen arkistoinnin suurimpia etuja on vahva tietoturva, joka saavutetaan 
salausohjelmien käytöllä. Aineistojen sähköinen säilytys lisää myös kirjanpitojen 
luotettavuutta vähentämällä virheitä ja väärinkäytösten mahdollisuuksia. Säh-
köisen arkistoinnin heikoin lenkki on kopiointi, sillä aineiston joutuessa vääriin 
käsiin se on nopea ja helppo kopioida. 
Sähköinen säilytys jakautuu väliaikaiseen ja pysyvään säilytykseen. Tilikauden 
aikana aineistot voidaan säilyttää esim. tietokeen kovalevyllä, mutta vähintään 4 
kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen tulee aineisto siirtää pysyvään säily-
tykseen cd:lle tai dvd:lle, jolloin niiden sisältöä ei voida muuttaa. (OpusCapita 
2004). 
4 LASKUTUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄOHJEISTUS, 
CASE: LINDORFF OY 
4.1 Toimeksiantajan esittely 
Opinnäytetyön case osuus on tehty toimeksiantona Lindorff Oy:lle. Lindorff Oy 
on johtava asiakas- ja luottosuhteisiin keskittyvien palvelujen tuottaja Suomessa 
ja Euroopassa. Yritys tuottaa palveluja luottosuhteiden koko elinkaarelle asia-
kasvalinnasta ja luottopäätöksistä laskutukseen, perintään ja saatavien ostoon. 
Lindorffin palveluketjun arvo asiakkaille syntyy kustannus-hyöty -suhteen paran-
tumisesta, rahankierron nopeutumisesta ja hyvästä loppuasiakaspalvelusta. 
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Lindorffin tytäryhtiö Lindorff Invest Oy on erikoistunut saatavakantojen ostoon ja 
hallinnointiin Suomessa. (Lindorff Oy, 2011.) 
Yritys työllistää yli 650 henkilö, joista Suomessa työskentelee 500 henkilöä. Ko-
ko liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2010 oli 88 miljoonaa euroa, josta 
Suomen osuus oli 84 miljoonaa euroa.  Lindorffin pääkonttori Suomessa sijait-
see Turussa ja muut toimipisteet ovat Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja 
Kouvolassa. Suomen pääkonttorista johdetaan lisäksi Lindorffin Eastern-Central 
Europe -regioonaa, johon kuuluu Suomen lisäksi toiminnot Venäjällä, Virossa, 
Latviassa ja Liettuassa. (Lindorff Oy, 2011.) 
Lindorff Group Ab on yksi Euroopan johtavia luotonhallinnan palveluntarjo-
ajia, ja toiminut yli 100 vuotta. Lindorff-konserni syntyi norjalaisen Lindorff Hol-
ding AS:n (1898) ja suomalaisen Contant Oy:n (1966) yhdistyessä 2003. Lin-
dorff Group Ab on alallaan nopeimmin kasvava palveluyritys. Konsernin palve-
luksessa on 2 600 työntekijää 11 maassa – Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, 
Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä, Hollannissa, Saksassa ja 
Espanjassa. Konsernin liiketoiminnan tuotot vuonna 2010 olivat 391 miljoonaa 
euroa. (Lindorff OY, 2011.) 
4.2 Työn tavoitteet ja toteutus 
Työn tavoitteena oli tuottaa laskutusjärjestelmän parissa työskenteleville työnte-
kijöille opas, jossa kuvataan järjestelmän eri toiminnot. Haasteita ohjeistuksen 
luomiseen toi järjestelmän yhä jatkuva kehitys ja uusien toimintojen syntyminen. 
Oletuksena on, että järjestelmän ohjeistuksen käyttäjillä on yleiskäsitys reskont-
ran ja laskutuksen toiminnasta. Opas kertoo konkreettisesti ja havainnollisesti 
mistä ja miten eri toimintoja käytetään. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu Lin-
dorffin laskutusjärjestelmän ydintoiminnot. 
Tulevaisuudessa järjestelmän kehitys- ja muutostyön jatkuessa, tulee varmasti 
tarve täydentää ja parantaa opinnäytetyön tuloksena syntynyttä ohjeistusta. Li-
säksi ohjeistuksen laatimisen myötä heräsi tarve myös ulkoiselle asiakasyrityk-
sille tarkoitetulle oppaalle. 
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4.3 Lindorff Invoicing System 
Kappaleet 4.3–4.12 ovat salaisia. 
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4.4 Tehtävät 
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4.6 Laskut 
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4.6.1 Sähköpostilaskun uudelleen lähetys paperilla 
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4.7 Muistutukset 
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4.8 Muut tapahtumat 
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4.9 Suoritukset 
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4.9.2 Perinnän suoritukset 
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4.9.3 Suoritusten kohdistaminen 
 
 
 
 
 
 
4.9.4 Suoritusten pakottaminen ohimaksuna perintään 
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4.12 Reskontra 
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5 POHDINTA 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda toimeksiantajayritys Lindorff Oy:lle yrityk-
sen sisäinen opas uuden laskutusjärjestelmän parissa päivittäin työskenteleville 
reskontranhoitajille. Lisäksi käsittelin sähköistä laskutusta ja taloushallintoa ylei-
sellä tasolla, erityisesti verkkolaskutusta ja sen hyötyjä, haasteita ja tulevaisuut-
ta. 
Haastavinta toiminnallisen osuuden suorittamisessa oli saada ohjeistus vas-
taamaan sisällöltään ja käytettävyydeltään käyttäjien tarpeita. Suurimpana on-
gelmana yleisesti opinnäytetyön tekemisessä oli aloittaminen ja aiheen rajaami-
nen. Pohdin kuinka laaja-alainen ja yksityiskohtainen ohjeistuksen tulisi olla ja 
millaisessa muodossa siitä olisi eniten hyötyä niin toimeksiantajalle ja ohjeistuk-
sen käyttäjille. Ohjeen ulkoasussa päädyin painottamaan selkeyttä ja havainnol-
lisuutta. Uskon, että ohjeistus toimii hyvänä apuna mahdollisten uusien työnteki-
jöiden perehdyttämisessä. Ohjeesta voi myös hakea varmuutta omille toiminta-
tavoille. 
Teoriapohjan kirjallisen aineiston kerääminen oli yllättävän hankalaa. Painettuja 
kirjoja sähköisestä taloushallinnosta on saatavilla yllättävän vähän ja tekniikan 
kehityksestä johtuen 2000-luvun alussa ja sitä ennen tehtyjen teosten käyttämi-
nen on mielestäni kyseenalaista. Koin saavani paljon irti ja kehittäväni omaa 
ammattitaitoani perehtyessäni opinnäytetyön aineistoon.  
Mielestäni on selvää, että sähköiset toiminnot tulevat kehittymään jatkossakin 
eri toimialoilla, ja ongelmana useissa yrityksissä tulevaisuudessa tulee olemaan 
ohjelmistojen päivittäminen ja aikakauden haasteisiin vastaaminen kustannus-
tehokkaasti ja nopeasti. Lisäksi työntekijöiltä tullaan vaatimaan yhä enemmän 
osaamista tietotekniikan saralla. Haasteina tulevaisuudessa tulee olemaan eri 
yritysten käyttämien ohjelmistojen yhteensopivuus.  Kuluttajat ovat mielestäni 
ottaneet sähköisen laskutuksen hyvin vastaan ja uskon että paperilasku siirtyy 
vuosien saatossa unholaan. Mielenkiintoista on nähdä mitä SEPAsta johtuva 
kansallisen suoraveloituksen poistuminen vaikuttaa yritysten toimintaan. 
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Sähköisyyden lisääntyessä myös tietoturvakysymykset tulevat entistä ajankoh-
taisemmiksi. Kun arkaluontoinen materiaali on helposti jaettavassa sähköisessä 
muodossa, riskit materiaalin leviämiseen minimoitava. Tietotekniikan jatkuva 
hurja kehitys herättää myös kysymyksiä siitä onko tämän päivän sähköinen ma-
teriaali käytettävissä vielä muutaman vuoden kuluttua. 
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